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ABSTRAK 
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DIVISI AMDK KAFUR 
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F3314033 
 
 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian intern, 
sistem akuntansi aktiva tetap, melakukan evaluasi, dan mengusulkan perbaikan 
sistem akuntansi aktiva tetap pada CV Al Abrar. Penelitian dilakukan dengan cara 
membandingan teori mengenai sistem akuntansi aktiva tetap dengan praktik yang 
dilakukan oleh perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem 
akuntansi aktiva tetap pada CV Al Abrar melibatkan berbagai fungsi, prosedur 
dan beberapa dokumen pendukungnya namun CV Al Abrar belum menggunakan 
surat permintaan otorisasi dalam setiap prosedur yang berkenaan dengan aktiva 
tetap. Hal tersebut dapat menjadi kelemahan dari sistem akuntansi aktiva tetap 
yang ada pada CV Al Abrar. Oleh karena itu, CV Al Abrar sebaiknya 
memperlakukan aktiva tetapnya berdasarkan surat permintaan otorisasi untuk 
meningkatkan pengendalian intern perusahaan dan meningkatkan ketelitian dalam 
pencatatan akuntansinya. 
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ABSTRACT 
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The purpose of this final task is to know the internal control system, accounting 
system of fixed assets, to evaluate, and proposed improvement of accounting 
system of fixed assets in CV Al Abrar. The research was conducted by comparing 
the theory of accounting system of fixed assets with the practices undertaken by 
the company. The results of the research show that the accounting system of fixed 
assets in CV Al Abrar involves various functions, procedures and some supporting 
documents but CV Al Abrar has not used the letter of authorization request in any 
procedure with respect to fixed assets. This can be a weakness of the fixed asset 
accounting system in CV Al Abrar. Therefore, CV Al Abrar should treat its fixed 
assets based on the letter of authorization request to improve internal control of 
the company and increase accuracy in accounting records. 
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